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POVPRAŠEVANJESTALEN PROCES PONUDBA & NAROČILO PRODUKTNO OBLIKOVANJE TEHNIČNI  NAČRT NAROČILO PR. PROIZVODNJA ZAKLJUČEK
Povpraševanje pride do SH Pregled povpraševanja (obl. in teh.), ocena dela Podrobnejše poznavanje projekta Ponudba za kupca Kupec prejme ponudbo, potrdi/zavrne Oblikovanje idejnih predlogov Interna predstavitev, ustreznost glede na izhodišča Odziv kupca na prve predloge Izboljšava produktov, interdisciplinarna komunikacija Potrditev kupcaTehnični načrti, izdelava prototipa Naročilo orodij za proizvodnjo Testna proizvodnja Potrditev testne proizvodnje Proizvodnja
- Ali so pravilno razumeli
  nalogo
- Podrobneje o projektu
- Detajli, kaj kupec želi
- Skice, modeli
- Renderji
- Upoštevanje upor. in 
  razisk.
- Tehnološka izvedljivost
- Tehnološke zmožnosti
- Predstavitev končnih designov
- Obrazložitev designa
- Predstavitev + Potrditev/zavrnitev 
  tehničnega načrta
- Uskladitev glede dodatne 
  ponudbe - variacije produkta, 
  namizni program, dekorji, 
  zamaški, fotografiranje ...
- Naročilo orodij za
  proizvodnjo
- Potrditev testne
  proizvodnje
Opredelitev procesa dela, proj. izhodišča Potrditev proizvodnje Zaključek
MEJNA TOČKA
PRODUKTNI MANAGER
Vodja celotnega procesa razvoja izdelka, od 
njegovega naročila do končane proizvodnje. Je v 
konstantnem stiku s kupci, obenem pa pozna in 
nadzira vse procese oblikovanja, tehnologije, 
prodaje, trženja. Prevzema odgovornost za celoten 
krog.
Strategija Steklarne Hrastnik je usmerjena na lastnike 
blagovnih znamk. Pri njih je tudi največ potenciala za 
sprejetje ponudbe storitev oblikovanja.
NALOGE PRODUKTNEGA MANAGERJA
- komunikacija s kupci
- sestava ponudbe
- sestava oblikovalskih izhodišč
- nadziranje procesov oblikovanja, prodaje, 
prototipiranja in proizvodnje
- odgovornost za celoten proces razvoja
- interne predstavitve in predstavitve kupcu
- ...
POTREBNA ZNANJA IN NALOGE PRODUKTNEGA 
OBLIKOVALCA:
- razumevanje potreb kupca, generiranje idej
- 3D modeliranje (Solidwork/ NX/ ...)
- renderiranje (KeyShot/ Blender/ ...)
- preoblikovanje in modeliranje idej na podlagi skic kupca
- poznavanje tehnologije in tehnoloških zmožnosti
- raziskave in analize
- ...
OBLIKOVANJE
Glede na oblikovalska izhodišča se oblikujejo prvi idejni 
predlogi produktov. Oblikovalci pripravijo skice, 3D 
modele in renderje, ob tem pa se sproti posvetujejo z 
design inženirjem glede tehnološke izvedljivosti. Pri 
oblikovanju se opirajo na predhodno opravljene analize in 
raziskave trendov, potreb trga, uporabniških izkušenj itd. 
Oblikujejo nekaj idejnih predlogov, ki jih predstavijo na 
interni predstavitvi. PREDSTAVITVE KUPCU vedno opravi Produktni manager. 
Kadar gre za nov projekt, ki potrebuje več strokovne 
razlage s strani oblikovalcev ali design inženirjev, se mu ti 
tudi pridružijo. V nasprotnem primeru je v komunikaciji s 
kupcem vedno sam. Kupec predloge potrdi, zavrne ali 
predlaga popravke.
NADGRADNJA/IZBOLJŠAVA PRODUKTA
Po komentarju kupca se konceptni predlogi popravijo in 
izboljšajo. Izdelajo se konče verzije modelov in renderji. 
Ves čas je zraven design inženir, ki skrbi, da je produkt 
tehnološko izvedljiv. Po potrebi se lahko izdelajo tudi hitri 
prototipi (3D tisk), ki ne predstavljajo velikega stroška, 
služijo pa za lažjo 3D predstavo izdelka.
INTERNA PREDSTAVITEV
Po oblikovanju idejnih predlogov za kupca se to predstavi 
na interni predstavitvi, da so vsi informirani o tem, kaj se 
bo predstavilo kupcu. Izbereta se 2 idejna predloga. 
Glavno besedo ima na koncu produktni manager.
POTREBNA ZNANJA IN NALOGE GRAFIČNEGA OBLIKOVALCA:
- razumevanje poreb kupca, generiranje idej
- oblikovanje grafik za dekoriranje
- oblikovanje letakov, grafik, prospektov, obdelava fotografij
- znanje programov Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign
- preoblikovanje in izris idej na podlagi skic kupca
- poznavanje tehnologije in tehnoloških zmožnosti
FOTOGRAFIRANJE/VIDEO PRODUKTOV
- Fotografira ali snema se lahko že sama proizvodnja.
- Za končno fotografiranje lahko kupec v Steklarno 
Hrastnik posreduje le nekaj končnih produktov (ne celo 
serijo), katere se studijsko fotografira. Možno je studijsko 
fotografiranje posameznih produktov ali fotografiranje 
produktov v prostoru/v ambientu.
DODATNA PONUDBA
Dodatna ponudba predstavlja dodano vrednost Steklarne Hrastnik. Dodatne storitve, ki jih lahko SH ponudi 
kupcu:
- oblikovanje dekorjev za produkte
- izdelava dekorjev (v partnerskem podjetju)
- izbira zamaškov
- povečanje družine izdelkov - nove različice (nove dimenzije steklenic, ujemajoči kozarci, itd.)
- fotografiranje produktov - med samo proizvodnjo in produkte po končanih postopkih izdelave
- snemanje videa produktov - med samo proizvodnjo in produkte po končanih postopkih izdelave (promocijs-
ki video)
- oblikovanje orodij za marketinško komunikacijo - priprava grafik, oglasov, letakov, opisov produkta, promoci-
jskih materialov (za e-novice, Facebook, Instagram, spletno stran ...)
Ponudba se razlikuje glede na kupca. Največ možnosti za sprejetje dodatne ponudbe je pri lastnikih blagov-
nih znamk.
Predstavitev vedno opravi produktni manager.
POTREBNA PROGRAMSKA OPREMA
- Modeliranje: Solidworks, NX
- Renderiranje: Key Shot / Blender
- Grafika: Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign
PREOBLIKOVANJE ORGANIZACIJSKE SHEME
Oddelka za prodajo in marketing bi se združila v en skupen oddelek. Pod marketing bo spadalo tudi oblikovanje. Vodil ga bi 
direktor marketinga. Pod njim bi bil produktni manager, ki bi vodil vse projekte od prodaje do oblikovanja in tehnologije. Znotraj 
pod-oddelka za oblikovanje bi bili različni tipi oblikovalcev (produktni, grafični, design inženir, ...).
KUPCI STEKLARNE
HRASTNIK
LASTNIKI BLAGOVNIH ZNAMK
- Lastniki blag. znamk alkoholnih pijač/ 
parfumov/kozmetičnih produktov
- Želijo povsem nov razvoj produkta/ želijo 
približek obstoječega produkta/ izberejo 
izdelek iz kataloga
POGODBENE POLNILNICE
- Polnilci pijač, zagotovijo lahko izpeljavo 
celotnega projekta (od oblikovanja do 
polnitve) ali samo en del procesa-polnjenje
- Lahko ponudijo storitev oblikovanja-izdelajo 
sami ali naročijo pri zunanjih
DEKORATERJI
- Steklenica jim je sredstvo za prodajo 
njihovega dekorja
- K njim pridejo lastniki BZ z načrtom, 
dizajnom/ lastniki BZ imajo idejo in izberejo 
steklenico iz kataloga SH/ lastnik BZ še nima 
designa, dekorater se obrne na SH
DISTRIBUTERJI
- Vmesnik med proizvajalci in končnimi kupci 
(lastniki BZ)
- Imajo svoje kataloge
- Imajo zaloge izdelkov, kapilarno distribuirajo
- Lastnik BZ izbere produkt iz njihovega 
kataloga/ pošlje svoj design/ pošlje osnutek 
designa, nariše ga oblikovalec distributerja ali 
pa pošlje steklarni.
POSREDNIKI
- Majhna podjetja (1-3 zaposleni), nimajo 
svojega skladišča, ne držijo zalog
- Delajo na low-cost bazi
- Imajo nižjo ceno od distributerjev
- Lastnik BZ pride k njim z lastnim designom/ 
oni narišejo design ali iščejo poceni rešitve
DESIGN AGENCIJE
- Večinoma delajo za velika podjetja, včasih 
za mala in srednja
- Kupcu (lastniku BZ) zagotovijo vodenje, 
koordinacijo projekta (od začetka do konca)
- Naredijo načrt, poiščejo izvajalce za posa-
mezno področje
- Oni izdelajo design
Produktni
manager
TRENUTNA ORGANIZACIJSKA SHEMA NOVA ORGANIZACIJSKA SHEMA
x x x x
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INTEGRACIJA ODDELKA ZA OBLIKOVANJE V PROCESE RAZVOJA IZDELKOV STEKLARNE HRASTNIK
UVEDBA NOVIH FUNKCIJ
DESIGN INŽENIR
Design inženir je strokovnjak tako na področju 
oblikovanja kot tehnologije. Opravlja del trenutne 
naloge tehnologa - oblikovalske predloge produkta 
pretvori v načrte za proizvodnjo. Design inženir je 
lahko trenutni tehnolog, le da je sedaj na oddelku 
za oblikovanje, kjer že v idejni fazi komunicira z 
oblikovalcem o tehnološki izvedljivosti projekta.
NAROČILO KUPCA
Kupec sprejme ponudbo Steklarne Hrastnik in opravi 
naročilo. Naroči tip izdelka, število kosov, nivo kakovosti 
produkta, obseg projekta, segmente dodatne ponudbe itd.
PRIPRAVA PONUDBE
Po pregledu povpraševanja in rebriefingu s kupcem 
Steklarna Hrastnik pripravi ponudbo. V njej opišejo vse 
storitve, ki jih kupec zahteva, dodajo dodatno ponudbo 
(katero kupec lahko sprejme ali zavrne), časovni ter 
cenovni okvir. Vključena je ponudba za izdelavo prototipov 
ter definicija količine in kakovostnega razreda produktov.
NALOGE DESIGN INŽENIRJA:
- sodelovanje s produktnimi oblikovalci
- poznavanje tako oblikovanja kot tehnologije
- komunikacija glede tehnološke izvedljivosti 
projektov
- pretvorba oblikovalskih predlogov v načrte za 
proizvodnjo
- ...
UVEDBA NOVIH FUNKCIJ
TRENUTNI VRSTNI RED 
KUPCEV, KI PRIDEJO V 
STEKLARNO HRASTNIK
Distributerji
Dekoraterji
Lastniki blagovnih
znamk
Posredniki
Pogodbene
polnilnice
Dizajn
agencije
VRSTNI RED KUPCEV PO 
POTENCIALNEM INTERESU 
ZA STORITVE OBLIKOVANJA
Lastniki blagovnih
znamk
Pogodbene
polnilnice
Dekoraterji
Distributerji
Posredniki
Dizajn
agencije
PREDLOGA/TEMPLATE:
OBLIKOVALSKA IZHODIŠČA
TEST
- Pregled naročila
- Plan dela
- Posvet o možnostih
- Proces dela
- Stopnje dela
- Kdo se vključuje
- Cilj naloge
- Časovni okvir
- Smernice za dodatno 
ponudbo - dekorji, izbira 
ustreznih zamaškov, način 
fotografiranja, snemanja, ...
- Koncepiranje embalaže
x
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FOTOGRAFFOTOGRAFDEKORIRNICA
- V dekorirnici
DOGOVARJANJE
Z DEKORIRNICO
FOTO/VIDEO
PROIZVODNJE
- Studijsko
- V prostoru/ambientu
- Priprava dekorjev po idejah
  kupca/ po lastnih idejah
-Komunikacija z dekorirnico
- Predstavitev dekorjev
- Odobritev/zavrnitev/
  predlogi popravkov
- Fotografiranje, snemanje
  med samo proizvodnjo
x
(OPCIJSKO)
Oblikovanje dekorjev Predstavitev dekorjev kupcu Fotografije/posnetki proizvodnje Foto/video materialDekoriranje
Procesi, ki potekajo pred 
oz. med samim procesom 
razvoja izdelkov.
ProdajaMarketing
Oblikovanje
Produktni manager
Interdisciplinarni 
oblikovalski teami
- produktni obl.,
- obl. produktne 
grefike,
- obl. vizualnih 
komunikacij
- design inženirji,
- obl. kartonske 
embalaže
Marketing in Prodaja
Direktor marketinga
in prodaje
RAZISKAVE / ANALIZE
- Raziskave trendov, makro trendov.
- Raziskave prihodnosti, navad v prihodnosti ...
- Uporaba produkta končnih uporabnikov.
- Analize konkurenčnih produktov.
- Novi materiali, tehnologije.
- Trendi v dekorjih.
- ...
STRATEŠKO VODENJE / POMOČ 
PRI STRATEŠKIH ODLOČITVAH 
PODJETJA
Načini, kako lahko oblikovalec pripomore k 
uspešnemu strateškemu vodenju in pravilnim 
odločitvam podjetja.
KOMUNIKACIJA NOVIH DESIGN 
STORITEV
Kako bodo kupci vedeli, kaj vse ponuja 
Steklarna Hrastnik?
- Spletna stran - delitev na produkte in storitve.
- Mail - e-novice.
- Sejmi.
- Dogodki - prodajne konference, innovation 
days ...
- Sestanki prodajnikov s kupci.
- ...
x
- Časovni okvir (Ali smo prav 
ocenili naš čas?)
- Storitve, ki bodo opravljene
- Ponudba za izdelavo prototi-
pov
- Definicija količine in kako-
vostnega razreda produktov
- Storitve, ki jih lahko dodatno 
ponudijo:
. Dodatna ponudba izdelave 
dekorjev za steklenice - 
sočasno oblikovanje med 
potekom proizvodnje
. Izbira ustreznih zamaškov
. Ponudba fotografiranja 
izdelkov, izdelkov med proiz-
vodnjo
- Cenovni okvir
- Project manager prejme 
povpraševanje, posreduje 
naprej
- Oblikovalci in des. inž. 
pregledajo povpraševanje
- Predstavijo vsak svoje 
predloge
- Ocenijo, koliko dela je 
potrebnega
- Kdo ga bo prvi prevzel - 
odvisno od zahtevnosti in 
vrste projekta, lahko tudi oba 
naenkrat
PRIPRAVA PONUDBE
OBLIKOVANJA
PRILAGODITEV
PONUDBE
- Potrebe kupca, izhodišča 
za produkt. 
- Izbira kakovostnega 
razreda.
- Količina produktov.
- Odločitev kupca, če se
  strinja s ponudbo
- Nadaljevanje, zaustavitev
  projekta ali popravki
  ponudbe
- Pregled idejnih predlogov
- Izbira npr. 2 najboljših,
  ki se nato predstavita
  kupcu (glede na brief,
  stroške, estetiko ...)
- Glavno odočitev ima
  produktni manager
- Sestava ponudbe za
  izdelavo produktov
- Predstavitev 2 izbranih
   predlogov
- Posvet glede ustreznosti
  in popravkov
- Izbira dizajna
- Kupec sprejme/zavrne/ 
  predlaga popravke
- Predstavitev ponudbe za
  izdelavo posameznega
  produkta - Nadgradnja dizajna,
  popravki 
- Sočasna komun. s 
  tehnologi in marketingom
- Prilagoditev ponudbe
  glede na popravke
- Priprava načrtov za
  naročilo orodij
- Izdelava načrta
  kartonske embalaže
  in sheme pakiranja
- Načrte odobri 
  produktni manager
- Kupec naroči izdelavo
  produktov v Steklarni 
  Hrastnik
- Potrditev količine in
  kakovostnega razreda
- Specifikacija - št. orodja, 
  kar je vezano na količino
  izdelkov in ceno
Procesov znotraj proizvodnje
je več. Tu je zgolj nakazan 
njen začetek.
TEHNIČNI
NAČRT
PROTOTIP SUK, KUPEC, 
PROD.MAN.,
OBL., RAZVOJ
x SUK, KUPEC, PROD.MAN.,
OBL., RAZVOJ- Tehnični načrti 
idejnih predlogov
- Prototipi pred-
logov (če jih kupec 
zahteva)
NAROČILO
IZDELAVE
PRODUKTOV
TEHNOLOG
PROD. MANAG.
KUPEC
TESTNA PROIZVODNJA
- Proizvodnja, kjer se ugotovijo morebitne napake, 
oceni se uspešnost proizvodnje
- Kadar gre za preprost izdelek testna proizvodnja ni 
obvezna
